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(^:italun^a ^ 1920 IS6Ou^^ln,ni .^^I,ri ^^I 'I^ria.ic d^^ la pr^^^^inci,^ d^^ 7^arra^sonn 1920 163W^^nn f :llis, F.-I^.s^^ur.i^'^ ^^^^,I^^;;i^;i ;i R^^s:u-h 1908 4.3
Zulueta. .^. de.-^lin^ ral. ^I^^I I'uu^ t (('. ^'.) 190 ;fit
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. . . 1925 217Harnolit, J. 31.' de.-Ahr;, fl-balla dc Inogram ma lep-(1,.) Linl^ . . . . . . . . . . . . 1914 84('11 Ic, 111114's de la Sabina (jililipt-ras Sabi-
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1 ril 111MI'llit'S Va r. in cisi-f- re P) a I a A scl i o - r .
;i Sarriii . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 33
dc la vcgetaci6 del Tul-6 dcl C;,,i(,11
d'04,rd(jI;t (('. \'.) . . . . . . . .
. . . . 1918 168Cas anormal CH Una <ibina (C. V.) . . . . . . 191.; 134Cas N,ralol6gic en Cephalarict leut-millia Sclwad, l(W) 1917 86
Comtmic;wi6 ptpridol6gic^t (C. V.) . . . . . . . 191,; 118
Convolvithis altheoides L. afectat d'albinislile (C. V. 1913 05Dadv, por a I;i Briolt)gia catalan;t (C. V.) . . . . 1916 129Dck ca,t,,^ilvcr, gcgalitills dc] Njollt,(,lly (C. V.)
- - 1918 153D(^^
.
p;-cw, dc Cvatiis a Santa Crcki 11)hwdv Q% V) 1915 50
num"Wo (Fraglaria) imlica (Andr.) ;t Sarri,"t (C. V. 1921 98E,b(ithimi claterium Rich. i ophrys St olopax Ca\ . a
C:1,1(1Idv1,(,k
. . . . . . . . . . . . . . 1914 116EI Boletils Notimas Lcliz. W. V.) . . . . . . . . 19b) 213M Irk PuniN L a Catalmiya W. V. ) . . . . . 1920 75
F,I Illm,phallus impudittis a Sarl-Li (C. NO . . . . 1923 1281%) 1,V,0PodillM AlMolitlll)?l L., '[ UNUIILIIIY^i (C. V.) 1916
EI Pi florit dcl b(),c dc ((Can Vilar dc Vallg^)rgtiiwm
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(C. V.) . . . . . . . . 1920. . . . . . . .
El Pleridium celieginense de Barn. a Cabdunya 9W) 193)
76
7,5
FJ Spirantlics outumnalk Rich a GaS K %0 . . 1918 152
I?^s^irn•i^i^"^ (':rr:v.an:^ n 'H^^^ro^zi.-^ ^,^^r^r. .v. li^l
F,^ fornien , , (^,-j^t;jjj, (1, gla, (,[I Vinterior de le,
plantus ;I con,equ^-fwia dc le, 111inimes de tempe-
Ila unt ? . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 5.5
E,,tudi (it- lc^ Graminiwees de ];I serra de Berti en
I - 'IiWi(') - _CL1.1 laiCOIS
. . .
t ;1111t) COW I)I . . . . . 1920 97
F'Xcur"i('1 it le^ escletxcs dt-I P;tpiol (Q C) . . . . 1916 128
E,\cursi(') botAnica it Saw Pt-rc dr Vilam:ljor (C. K) 1915 H9
E.xcursi(') ;I Valkidi-cra i Smita Creu d'O-
lorde (C. V.) . . . . . . . . . . .
. . .
1916 08
F.xploritcit') del gorg d'En Pvlac, it C;ddc, dc Mola-
bliv (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1916 124
F^dgueru, i molses dc I'A%cric (I(, la Felm-6 (C. V. ) . . 1914 119
F:k1guere., de catalujl^a (C. V.) . . . . . . . . 1915 86
F^tll(-16g;unes i faigucrc^ W1111a rxcursio it C
o
Ilsus-
pillit (C. V.) . . . . . . . . . .
. . .
1916 fig
61obularia alypum V,11% ScI111. Ct P:M at
Tihidabo . . . . . . . . . . . . . . . 1914 5 2
licpatologia Catalana W. V.) . . . . . . . . . 1918 315
Ilepitticologia catalana (C. V.) . . . . . 1918 119
flepiaictues de (d,c., F-nmv^ (It- Ban voles)) (C'. V.) . 1916 Is 5
[ lepAtiques de Sant Maleu (C. V.) . . . . . . . 1919 148
licpittiqLICS CIC Vallgorguina (C. K) . . . . . . 191) 13
11 t -pid iques de Vallromailes (C. V.) . . . . I . . IT6 144
1IvpAtiqLJt'^1 1_VCOIIidVS it S^tot Mateu (Barcelona). Does
110\C^ I)C1' it C;ItikIL111),^i (C. V.) . . . . . . . 1920 37
IIVj)it!i^L1V1 I-eCOllidC, ^dl :11CIaOt-111 (It- Breda. Una
CSI)CCIC HOVI IAT it U^11;11LIII)^t (C. V.) . . . . . 1919 145
La calor i les p1maes . . . . . . . . . . . . 1914
Li Datura (crox L. ^t N1o11tjL1iC (C. V. ) . . . . . 1917 123
l"t ndguent num1c, Dryopteris tilixmits (L.) Schott.
it SarriA (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1916 69
Ut Voidinalis milipyreli(a L. var. L^racilis Wall
Schpr. (C. V.) . . . . . . . . . .
. . .
1922 21
Lit Lunularia t:ruciafu (L.) Dum. amb c.irp()cefals
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 19-1) 137
La murtra (.11irlus commimis), L. it Santa Creu d'0-
lorde (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1918 '35
La Pellaea hastata (Thbg.) Prmol. o 1'. calomelanos
Linck, a Catalunya? . . . . . . . . . . . 1915 69
La Pellia Fabroniana Radd. W. V.) . . . . . . 1920 A2
La Phyffilis Scolopendrium (L.) Newin. ;I les escletNes
del Papiol (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1922 21
La Pingtticultz grandifolia L. it Torto,:t (C. V.) 1916 84
Lit .'^ehzginella de)iliculato Link :I Gavit (C. NO 1918 136
L'Asplepiium germ(micum WeiS,' ;I CalitILHINlI . . . 1915 28
Lit "m alka Schl. it(- I'Asplenium viride fluds. W.V.) 1920 137
lxs Cript6ganies vascular, del Princip^a d'Andorra . 1916 145
Les Licopodikics i Sclaginel,"icies (lei herbari de la
F;11111'lia Bol6s (C. V.) . . . . . . . . . . . 1916 39
Lla\or, fetv^ de Phatmus orientalis (C. V.) . . . . 1918 5
Marasmius ceratopus Pm& (C. VJ . . . . . . . 1916 1)
Nl(^, llepiaiqUeS Ciaithtl)"_ (C. V.) . . . . . . . 1919 1
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Mel Hepttique, catalanes (C. V.) . . . . . . . 1922 51
Mes Ilepatique.s de Catalunya (C. V.) . . . . 1917 85
Ws Hepittiques de Gava i alentorn, (C. V.) . . . 1918 152
\lonstriin it;tt en l'espiga esporangilera d'Equi.selunz
maximum Lam. (E. Telmateva Iihrb.) . . . . . 1917 57
Jlorchella conica Pers. ;t Sarria (C. V.) . . . . . 1914 54
Muscinies de Caldes de \lonthuv (C. V.) . . . . . 1916 53
Muscinies del Ilac i les hatunes de R:utvoles i de Gava
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 43
Notes botdniques. Lo Poropirv1ium viridiflorunt D. C.
(corn a espiecie ,ubespontania) . . . 1906 50
Notes botanique.. S..nutres triples de la aBladat, Ace),
pseudo-platanus L . . . . . . . . . . . . . 1914 119
Notes criptogamiques . . . . . . . . . . 1903 67
Notes criptogamiques (C. V.) . . . . . . . . . 1917 2
Notes criptogamiques. 1. Un grapat d'llepittiques ca-
talanes, una especie i dues varietats roves per a la
Peninsula Ibcrica . . . . . . . . . . . . 1918 124
Notes criptogiuniques. If. Los generos Pteris y Ptc-
ridiunr en la Peninsula lberica . . . . . . . 1911 131
Notes criptogamiques. Ill. Una Falguera nova per a
Cat.alunva i iota nova localitat de l'Anogramnur
leptophvlla (L.) Link . . . . . . . . . 1912 83
Notes de Si,temattea botanic;t. 1. Assaig monografic
del generc Oxalis . . . . . . . . . . . . 1913 50
Notholaena .11arantae (I..) R. Br. a Olot (C. V.) . . 1914 118
Notlrolacua .llaranlac R. Br. i Blechum spicant al
Salt de (:ualba (C. V.) . . . . . . . . . . 1915 18
Nova localitat de I'_lsplenium glandulosunz Loisel
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 137
Doves criptogamiques (C. V.) . . . . . 1918 102
Pellia V-eessiana Limpr. al \Iasnou (C. V.) . . . . 1919 93
Per Ia hepaticologia catalana (C. V.) . . . . . . 1918 136
Plunlago major teratologic (('. V.) . . . . . . . 1914 134
Plante, d'una exctn-si(' tot-Iectka a Alontcada (C. V.) 1916 83
Plant's roves de Catalunya citadel en publications
estrungeres . . . . . . . . . . . . . . 1916 50, 82
I'olvporu.c .sul(nreus B. i Lenciles (lacnida Fr. a Sarria
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1915 119
Oualques plant's notables de Monteada (C. V.) . . 1917 85
Ouatre Hepatiques del \lontseny (C. V.) . . . 1922 22
Senzilles observations litostatiques dedu'ities de l'ex-
ploracit, de l'avenc de Castellsapera . . . . . . 1913 116
Sobre I'A.spleniunt viridc lids. (C. V.) . . . . 1920 75
Sobre la darrera excursiti collectiva (C. V.) . . . . 1916 20
Sobre la lecundacic; i Iructificaeib del Plalanus orie+z-
talis L. (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1918 153
Sobre 1'Aspleniurn glandulosuna Lois. (C. V.) . . . 1915 66
Sohre qualques plantes interessants (C. V.) . . . . 1917 97
cpha'4tram Cvnzbi(oliunr i altres especies al Montsenv
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 98
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Croballa de Criptbganies (C. V.) . . . . 1921 71
tin tiolanunc desconegul a Andorra (C. V.) . . . . 1920 136
I na talguera nova (C. V.) . . . . . . . . 1919 122
I'na (algucra nova (:Isp/emunz lissuzn Kit.) per a la
Peninsula lb6rica (C. V.) . . . . . . 1920 136
Becker , M.-Beitrage zur Veilchenflora der Pyrenaen
1-lalbinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906
136
B. G., F.-Per a conaarvar I. colors de le, planter . .
1901 4
Bianor , le Fr,-Plantes do Mallorca . . . . . . . . 1917
133
Bianco , R. - 1)ato. hiomitricos de la variedad arbequina (1c 1926 170Oleo europea . . . . . . . .
Bolill Pichot . J. -Opini6 .obrc una malaitia dels
ails W. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1922 82
is pa dc p:u-asitime interessant (C. V.) . . . . 1918 71
Bolos, A. de.-Alguns bolets de la comarca d'Olot (pro-
v: tcia do Girona) . . . . . . . . . . . . 1924 193
De les note. botaniques de don Ranson de Bol(').i
Saderra . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 131
1',l Polvpodiuzn camhrieum a Catalunvaf . . . 1926 125
L'area de dispersi6 de la Polvgala i nYredae (Wk.)
Costa W. V.) . . . 1922 50
Polvpodiu;n vulgare U. var. aurila (\Villd.) Rev-Pail 1919 97
Subrc la croada do les flors (C. V.) . . . . . 1927 70
Una graminca nma (Oplisnse)us zmdatijolius) per a
la flora catalana W. V.) . . . . . . . . . . 1922 50
Botey , T.-Nou mixousicet per a la flora catalana (C.V.) 1923 27
Onaklutn planter deI Cadi i Alt Bergada (C. V.) . . 1925 155
Caballero , A. -El Pyronema (onllnens a Valividrera
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 86
Cadevall , J.-El genero Taraxaeuns Ilall., is ('ataluzia 1909 66
Irzcur.ioni.me botanic . . . . . . . . . . . 1906 8
41
57
72
Plantes notables (lets voltants de Tarrassa . . . . 1902 81
97
121
Plante. notable. del. voltants de Tarrassa . . . . 1903 42
49
Un car notable de polinisaci6 . . . . . . . . . 1904 12
Una excursi6 a N6ria . . . . . . . . . . . 1904 93
100
Una excursi6 botanica a I'Ubach (voltants de Ter-
rassa) . . . . . . . . . . . . 1904 42
Una falguera ant:irctica a Catalunya . . . . 1916 27
Iona orquidca nova (Ophrys moniserralensis Cad. sp.
nov.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 60
Cadevall , J. i Salient , A.-Aclaracion. . . . . . . . 1914 96
Casanova , R. de.-Phvllitis haenzzon,tis (Lag.) O. Ktze.
a Santa Eulari;a de Roncanes . . . . . . 1914 44
I'n;z nova lorditat del Gulanthus nivalis (C. V.) . . 1917 34
I(il INSrrrer a'' ('.\t.V.A\.4 !( llIsruRt.\ \ArURA t.
Any I
Codina , A.-Mimosa (:Icacia platvplrvlta) florida tot
I'anv l('. V.) 1927 133
Codina , Jq.-Un bon bolet... (Polvfierus hmetarurs) 1910 30
Cuatrecases , J.-.Algunos datos para la flora mixomicktica
de Cataluna . . . . . . . . . . . . 1925 92
.A.coniic4) (Geo,{lossurn hirsutum) nou per Espanva
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 24
1{xeursiu botanica per Espanva (C. V.) . . . . . 1928 112
hirchneriella lunaria (Kkrch) \loeb. irdhuc a Cata-
lunva (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1927 133
.llontat;'nites radiosus (Pall.) Hull. . . . . 1926 152
Ina fanr(lia (Podaxaceae) nova per a In flora mico-
lugic:t peninsular (C. V.) . . . . . . . . . 1930 79
tiny furrna de Conic ill Inarnlahnn 1,., inmaculafa
;ldhuc en (I jardi de In t'niver.itat de Barcelona
(('. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 132
Una nucva (specie de Rosa ( h'. .Wag inae) . . . . 1926 164
tuna visit;, it pinsapar de .Sierra de la Nieve . . . 1930 65
Cuixart , S., Suafta , J. M." i Rubio, F. A.-Una vi.ita al
\lrnrl.enc (n ple hiv(rn ( 1 1 - 1 4 tie febrer) . . . . . 1 9 1 8 I l l
Esteva, J.-Rota botitnica . . . . . . . . . . . 1907 77
Faura Sans, M.-Criptugames de La Renrlusr (C. V.). 1917 86
Ferre ( iomis, R.-('heilanthes Mora it Tibidabo (C. V.). 1910 11
Ferrer l)almau , E.-Geranium nudosnnr a Auria (C. V.). 1902 110
I'I;nitr•. Tuna excur.ir'r d( Ripoll a \riria (C. V.) . . 1902 126
Rlranrlr,rs ('rrrlezmrrlli a `;ant I,loren( Ill'] \Iunt (C. V.) 1902 94
Ferrer Vert , F.--.lri.carunr simorrhinurn (I)uri('u) (n Ies
nnmtanve. d'Aramprunvir (C. V. . . . . . . . 1906 114
Fulch ( iirona , M.-Les selagin(Ilacie. de Cataluna . . 1916 90
Font Quer , P.-A propbsit Won e.tudi fitogcogrirfic de
hr;run-Blanquet . . . . . . . . . . . . . 1924 95
:Addiciun. ;r I;r flora de Bages (C. V.) . . . . 1917 51
.AI une. planter curioes del Parc de Barcelona (C. V.) 1918 155
.llgune. Plantes de I'll ig.;dm (C. V.) . . . 1918 156
.l.cplenium , landulosuru a Castelldefels (C. V.) . . . 1916 52
('arirrfilirries notes per a Catalnnv l W. V.) . . . 1918 S8
Carex inter-e..ants (('. V.) . . . . . . . . . . 1916 86
De .111ii. ebusitanis . . . . . . . . . . . . 1924 143
De flora occid(ntale adnotationes. I . . . . . . 1925 95
1)e flora occidental( adnotatione,. 11 . . . . . . 1926 53
1)e flora occidental( adnotation(.. I I I . . 1926 102
Due. Fancroganie. (?UV4. per ar Catalunva (C. V.) 1917 101
1)'una excur.i( al \lont.env (C. V.) . . . 1918 156
EJ Rlricorogon aeslh'um Wulf (R. ruheseens Tul.) a
\lontesquiu (provincia de Barcelona) (C. V.) . . . 1924 142
t.n recerra de les .'ndcritis chau,aedrvlalia i 5. leu-
rarrilra de Cavanilles . . . 1920 64
E..iudi fitog( ogrirfic de In (iarrig;r litoral d( l'o(eldent
de Catalunca . . . . . . . . . . . . 1921 156
1{sploracions botimiques W. V.) . . . . . . . . 1916 110
l.a Linaria oli,'antlra (L(rc.) ;r Catalan}'a W. V.) . . 1921 26
La Si,leritis leucarrtha Cav. ^, planta orane.a? . . 1925 181
Ixsrrroci6 C:^r:^Lnsa u'H^sroutn \n"rvunL llia
:1ny I'ii^;.
\p
i Forineritcrit (C. V.) - 1918 101
(1,till ittilli, :11 regiv, de Granadit
V.) . . . . . . 1916 36
Licugvrcs impression, 0brC ht flora LIC I'Urgell i
Lt sagarrit . . . . . .
..
. . . . . . . .
1917 42
.11,41'"Imia cmitusa it Castelidelels (C. V.) . . . . 1915 66
N(,I:i tilogrilficit . . . . . . . . . . . . . . 1918 so
Notc, botimiquCs. 1, 11 . . . . . . . . . . . 1924 46
.\ (it I, criptogiiiiiii.itics . . . . . . . . . . . . 1923 Of
NotcS i titriS sobrc lit Isideritis himuta L - - 1924 28
Now, obi-c ]a ((Flori, de Bilges)) . . . . . . . 1910 99
Noo^c, iroballe, de plante, al Mollt^cll) . . . . . 1920 16
ol'Arte,;i de Scglc (C. V.) . . . . . . . 1916 86
Plante, do. lit Pobla de Segur (C. V.) . . . . . . 1918 102
Plantes de Vidlfcrrcr;i . . . . . . . . . . . 19 15 51
I'Liotc, noves per it lit ci^nciit i flora catitiana (C. V.) 1915 119
Plimtv,, mwes per it Mciiorca (C. V.) . . . . . . 1917 51
Quitlyies .'^idcrilis hibrides dc jardi . . . . . . . 1924 44
Sohn, lit Ch-malis cirrosa L. de Menorca . . . . . 1916 87
Solon, lit flota de La selva . . . . . . . . . 1916 47
Tte, klel 9^-iivrc Geptista de Pilla WEM,^^t . 1920 .44
t it bolet nou ( Hattarrea phalloi(lcs) it lit PeninSulit
lbo^^ricik (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1926 85
Vii citdiw g,^g;itili (C. V.) . . . . . . . . . . 1923 80
Vita Ispcrula i mia lvc;ia noooes do. icS ill(, Pitiuses. 1920 188
Vim iimii Iocalitat (it- lit 1,,Ola 11pi,ijithoides L.
^ c. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 155
Vita nova Niderilis (if, lit Vall del Segre . . . . . 1920 14u
Font Quer. P. i Sagarra, 1. de.-I.:i Vall (it. 1'Avcnc()
(N,.t^i d, hiolo^)git-;,) . . . . . . . . 1916 130
Fragoso, R. G. Algill)(11 11(111goS del herbario del INILISC(I
All' CiCT)CiN1 INItUt-Nio" Ile 13:11-CCIOWt . . . . . . 1921 99
.M.L4LIM), ('t_Cd;dC, dCl 11cf-bitrill Ilcl Ili' ('jelicia,
willivalt" do. Barct-lowl . (
-i( natuNtles
1920 148
liongo, del hvirbario del \lit, ^ (1^*, (*
(IC 13:11-CC1011a (serie 7.^I) . . . . . . . . . . 1924 123
Nm-%^t -ric dc liongo, did livi-bario del Musco Lie
Ci^'Tlt i:11 JMILIF^kl(', dC M11-CC101M . . . . . . . 1923 116
6arcias Font, IA. AlgL111C, ;dgUC1 (AC N1:Il1()rC:1 (1441dia
d, P^11111;1) . . . . . . . 1910 100
Cotitribuci(, it lit Flora balvar. I 'dd*s v* A -*
WAS d4171A i C11j)L1Cj)Cr;t . . . . . . . . . . 1907 16
Cowribuci6 a lit Flora balear. 111. Plantes delS \ ol-
taws i Cal)(Irpera . . . . . . . . . . 1909 57
Colioibuci(,) it la Florit balear. I V. Plailtes dels voI-
WAS dAnA i (Ilmqunt . . . . . . . . . . 1917 112
Contrihilci(') a 1;1 Flora billear. \. Plante., del, Io 0-
timt^ (I'Artit i Capdrpcrit . . . . . . . . . . 1919 110
Ckilltribuci(') it 1:1 Fhoi;t balcar. V 1. Plante, del, \ ol-
WAS ds"A i cal)(lepera . . . . . . . . . . 1923 91
Ilili INs 1 111,( 16 CAI.v.. \N.\ U 'i I I,,, 16 1, 1. % NA-1URAI.
AnN 1'ilg
C,mtribucioi a la Flora balear. VI I I. blue - Torrent de
Par-ex. (Mallorca) . . . . . . . . . . . . 1922 157
1'I:uuc, del. v,dtants d'Art' i Capdepera (Mallorca) . 1905 40
I'n ra, d%immcrlia vegetal . . . . . . . 1910 19
Homedes Ranquini , J.-Datos citonutrfologicos sobre Ce-
lulas de tapii Cannabis saliva I.. . . . . 1929 137
Lienas Fernandez , M.-Iledera helix L. it Papiol (C. V.) 1909 26
Squamatia Jaf/i,Lera a Cardona (C. V.) . . . 1907 49
Lucas , J.-Nora gore el sistema histofisiologico de asi-
milacir'ut . . . . . . . . . . . . . . 1925 8'8
Malga. A.- -Hcrboritracions pels voltants do Vilafranca
dr•I P:adi•., durant els anus 1902 i 1903 . . . . 1905 66, 87
Not:i, IIeri.tica. . . . . . . . . . . . . . 1906 100
Maluquer Nicolau . S.-La Digitalis rurharcn al Port de
Ia Ronaigua (I,leida) (C. V.) . . . . . . . . 1923 123
Liquen, dcl Montsenv (C. A'.) . . . . . . . . 1903 62
Nova city del Glauciurn aurantiaaun Mart. . . . . 1902 57
l'arontchia a Can Tunis W. V.) . . . . . 1906 49
Planter d'una cxcursio de Montgat a Moller (C. V.) 1902 53
Plante, me. notables d'una excursio a Montcada 1901 13
Marcet , A.-La vita a la \luntanva de Montserrat 1903 fib
Notes per a la uFlor;t Alontserratinarr. I . . . . 1905 61
Notes per a la ((Flora Alontserratinac. 11 . . . . 1906 34
Notes per a la ((Flora AIontserratinac. III . . . . 1909 84
Ilea excursio al Miracle . . . . . . . . . . 1907 23
Una escur.i4) botanica a Montserrat . . . . . . 1903 118
128
Iiola orresii nm. .p. Marcet. . . . . . . 1907 75
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('()Hhd)LlCi61l ;I Ll (o 'I- 1'^Is
(IC IILIV,',tl-() litoral . . . . . . . . . 1915 89
Codina, A.-A prop6sit (Fulla nma varictal dc 11 rys-
mcla meWhastri SlItIr. Wol. Chl-Y-milchdaf.) (('. \'.). 1924 142
Afira,xas papilario L. a Mongwt (C. V.) . . . . . . 1916 37
Itl(palplis 111cridiotialis L. Wol Cai%ibidac Acupalpini)
a Pedr;tIbc, Marcclona) (C. \,. ) . . . . . . . 1922 07
Algtw^, Apid, 01^111. AI)idae) dc ('()dill,'-
Nmclla,s al Marroc (1921) W. V.) . . . . . . . 1923 113
AIgull, ("Or6plers dc 0-Titclic, (C. V. ) . . . . . . 1915 18
AIgUll', C014411A(Ts 110U, 1)(,r :i Catalum ^i (C. V. ) . . . 1914 86
Algim., Cole6plcr, imu, pur a C;ilalut^)a (C. V.) . . . 1915 13.5
AW"s W"Q(Ts (11neryous i Ilmilqoens) to (4-
1;111111va i del Marroc espallvol . . . . .
. . .
1925 266
Aiguils insecte, rar, o nou, 1)(.]- :1 Catnimlya (C. V.). 1915 50
Anot;kcio d'ahill)(Umcia dc (to, Hotcr6ptcrs (flenlipters)
al Parc dc Barcelolla W. V.) . . . . .
. . .
1926 70
Irgas rilflexus :1 Barcelona (C. V.) . . . . . . . 1927 85
"I", Hills ambilif'sus Na\. ;it riu 134,6, (C. V.) . . . 1915 34
(%qALWVS intm4,
;tll
t,, (I(' Colc6pull-'s . . . . I . . 1926 156
Ci,imit'la (.11vrio(hila) mcbm(holica F. jio\:t per a
( ' ; I t ; I I I I T I X ; I ( ( ' . V . ) . . . . . . . . . . . . 1921 148
Clarfcir, per a la Ztwgcogralia dc Prospaltella u-
.g,lt,l Nlai (1kill, Chalc.) . . . . . . . . . . 1919 ISO
Claricir, pcr ;t la Zoografia dels CarabLIS (0)]. Cara-
biMit') (it- (';lt^dLlllV;i. DC1C1_ij)Ci6 dC dUP,1 t01-111C,
llo\r'. Vll ca, tcratol6gic llotabl( .. . . . . . . 1921 134
COIC('^I)Wl-, dC T01-tt),;l 110LIS I)(T ;I C;11;1IL111y^l 0 pCl- a
1:1 Pro\illcia dc T^Irragolm (C. V.) . . . . . . 1919 i6
Colc6ptcr, (1,111m excur,i6 al Pr:
I
t (it' 1,114wegat (C. V.) 1916 54
Colc6pters nou., a Calahm^a (C. V.) . . . . . . . 19 15 120
Comunicaci(') entouild6gica V.) . . . . . . . 1917 99
Cn-plamorpha desiardipisi ;I Barcelona (C. V.). 1919 13
Curta imtici;t sobre qLlalquc^ i te, procedents de
1'exploraciC, de I'a\unc de Castell'ap-ra . . . . . 1914 38
C N, j p i i pi, I is ( .11 f, p m s ) va ri, dos, i F. i i m i p ^r a 1: k fall na c: k-
talalla (C. \ , .) . . . . . . . . . . . . . . 1921 116
1 7 1 IN S 1 1 1 ( 1 4 , ( ' \ I \ I \N.\ I ^ NATURAL
Any I'ag.
l)iplero, de (':rl:rlun^;r. 1.'^ Sr rie . . . . . . . . 1912 87
114
130
165
Dos c^^leupter, nou, per a Cat:duma (('. V.) . 1917 85
Due. e.pi cics del gencre tllesopsocu.c Kolbe W. V.). 1913 82
Dos in,ectes neurbpters de ('atalunya (C. V.) . . 1913 113
Dos parir„its de la cutxinilla Pulvinaria nresenrbrvan-
thenri (Vallot) (Hear. Cocridea) (C. V.l.
'
1924 157
Carabus catenulatus ( unii l,a. W. V.) . . 1917 20
EA Carabus .lliilleri Haurv (C. A'.. . . . . . . .
'
1916 P,5
EI cas d un Gordius (Vernr. Nem:r(oide,) exlret del cos
d'un .5'tauroderus (()rlh. Acrvdinae) . . . . . . 1925 61
El Dorcas parallelepipedus L. (Col. Ltrcanidae) i le,
magnulies (Magnolia grandifloia) L. del Parc de
Barcelona (C. V.) . 1920 74
El Polidesnzus conzplanatus a Capellade, W. V.) 1919 148
Els enemies naturals dell insectes depredadur, de les
olives. 1. Dos endufags de la mosca de l'oliva (Dacus
oleae Rossi), nous per a Espanya. I.In ectofag de
I'arna de l'olivercr (Prays oleaellu .c F.), nou per a la
provincia de Tarragona . . . . . . . . . . 922 9Els grills (.1cheta (anrpestris L.) de la Rambla de
Catalunva (('. V.) . . . . . . . . .
'
1930 95
Excursn coleopterolugica a Centelle. (C. V.) . 1915 67
Excursiri entonurlugica a la Vall d'Aran (C. V.) 1915 120
Excursions entonrol6gique, al Nord de Licida (C. V.) 1917 123
Formas espanyolos del ('arabus violaceu.c L. ('ol. fam.
Carabidae . 1916 93liemipter (Phrllonorplta laciniata Vill.), nou per a
Catalunva (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1916 3
Heterocers noes per a la fauna de Catalanya . . . 1918 60
Insectes de Grircia i de la \all ('Aran (C. V.) . 1913 98
La Lacerta viridis L. :r Catalunva W. V.) . . 1918 138
La Ploioria dontestica Scop. W. V.) . . . . . .
. 1916 2
Las Cicindelas eatalana, (('ol. ). C. gernranica U. N.
var . . . . . . . . 1910 76
l.as Cicindelas catalanas. C. palurlosa Duf. v aberr.
'
1910 96
Las ( .ieindelas catalana. (Col.). Fornras ratalanas de
la C. rnaura I.. . . . . . . . . . . . . . 1911 55
Les Cincidelas catal: uias . (Col.). C. campestris L.
y var . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 37
54
Las Cincidel:r, catalanas (Col. C. Irvbrida L.- v var. 1911 116
L'Oedipoa coerulescen.s sulfurescens Sao,. (Orth. Acri-
didae) a Catalan}a (Nall (I'Aran) (C. V.) . . . . 1921 25
Mesor barbarus nigra Andrr, teratolirgic (C. V.) . . . 1914 134
Mutilla enropaea a Montgat (('. V.) . . . . . . . 1913 8
Nin de Totanus de ('a,telldefel, W. V.) . . . . . 1915 86
Notes entomolugique, W. V.) . . . . . . . . . 1916 109
\nc Pag.
Notici;t sobro, una jilootruoitat qUe CS trOba ", (.1
palpe eSquerra (1,1111a fmella de Cicindela Paludomi
var. sabitlicola Walti . . . . . . . . . . .
1908 74
Nota sobre cl Pliaemwo, , it,, aceris (Sign.) Ckll.
13uprestidae) . . . . . . . . . . . . . . 1926 107
Nota obrc el Phoemicoccits aceris (Sig.) C611. (Henlipt.
I leolipt. Coccit), par,"issit dels N."ttatuis orientalis 1_ 1915 19
Nou habitat de Lambrus mediterraricits (ROLIX) L.
(Crustaci Parte 11opienc) ^C. ^'.) . . . . . . . .
1927 1113
Nova iocalitat Wuu cr LI S t, I CI ( A e Ili it sa imisca ro
I It,
Roux) rar ;I (
I
atalunya (C. V-) . . . . . . . 1926 1 17
Noves vntoinoV)giqLIV.1 (C. V.) . . . . . .
. . .
1917 18
Novetat., himenopterol6giques (C. V.) . . . . . . 1930
80
Ophopius Cunii Fairm. de Nlontgat ^t Tiail;t W.
V.). 1914 69
Orvttes de Catalun^a (C. V.) . . . . . .
. . .
1915 34
Prpsentaci6 de Carabus (Col. CandAdae) (C. %^) . . 1927
:3
Pteropiemobitis lbicolants v. fabrvi AzaIii
(iryllidae Neillohiinat.) a Olot (Provincia de
(;irona) . . . . . . . . . . . . . . 1929
79
Recull dc Dipter, It- CatalunNa. I\.. . . . . .
1921 39
Rccull de Dipict, dr Catalun^a \ . . . . . . .
1923 81
Recull dc Diptcrs dc Cataluma VI . . . . . .
1927 128
Recull de Zoocecidies catalane
19b) 08
R^plica at enyor 'I'VI)VIlIkILIIII sobre la seva nota PLIbfi-
cada en aquest BLIOICti, 1). 36 (C. V.) . .
. . .
1924 39
Scutigera cole -plrala Frahr. dc Barcelona (C. Q . . 1914 54
Sobre Carabogeogratia hispana (Col. Carabidae). Una
anomalia. Un nom nou . . . . . . . . . . 1927
106
Sobrv dues vn#cic, noNes de Cercopinav (Heinipt.
Homopt.) del ConVo Belga (C. V.) . . . . . . 19b) 58
Sobre geografia dels Carabus (Col. Carabidae) (C. V.). 1926
120
Sobre el rt^gini alinientari de la Vespa germanica F.
(H^iu. Vespidae) (C. V.) . . . . . . . . . . 1920 14
Sobre tA ri'-gini alinicntari de I" Efippig^rid, (Ortli.
Ephippigeridae) (C. V.) . . . . . . . . . . 1924 122
Sobrc biologia de Brachycerus upitlatus Fabr. (('(it.
fam. Brachyceridae) . . . . . . . . . . . . 1914 122
alanes. Nota I . . . .
. .
1914 145
Sobt 4, Dipteros cat,
Sobre Diptero., catalaries. Nota It . . . .
. . .
1914 159
Sobre Dipteros catalancs. Nota Ill . . . .
. . .
1915 9
Sobi e noves especie, de Neur6pters (C. V.) 1917 34
Sobre tin IIOLI insecte (Treclitis breuilianus jeann.)
(C. v.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 2
Solke una nova hrma (01 (Ant1ims (Megmloms) vb-
Wceus 1. Q NA) . . . . . . . . . . . . 1916 52
Spliecodes (Latr.) (11viii. Apidae) de Cataltinya de-
terminats jwI Dr. P. BWQgm . . . . . . . . 1923 123
Tenebrib (Odinae ROL, in sp de Sewmes (C. K) . 1914 6
Tephrina catalaunaria Gurui(^s a Pilla Formosa (C. V.). 1915 34
Troballes interes-ants de Cole6pters (C. V.) . . . . 1928 ^4
1 ili
A^iy P^K.
Ull (0sh-la (Zimimna) grossum 1,.) ll,ki
per a la fauna ib6rica . . . . . . . . . . . 1930 62
Un Imbitat Poc collegut del ((poll roig)) (Coccidac : Dias-
Pillav) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1924 41Un japix nou Q. Codinai) (ThN-saij. Japygj(I:jc) (1(, Ikj
CoAll (Olawim (C. N".) . . . . . . . . . . . 1929 108Un nou ()nipid (Hym. Cynipidae) a Balenyii (C. V.) . 1928 130Ulla 1);('%poda Apidac) no^a de Te)A (Provin-
"ia de Rarcelolla) (C. V.) . . . . . . . . . . 1929 23
L'
I
'^' -occcidio li-a per a F,pallva (C. V.) . . . . 1924 38Uns quant, licter6pters i liom6ptcrs Lie la provillcia
de Burgo^ . . . . . . . . . . . . . . . 1925 223Zoocecidia nova per a Catalunya (Pemphigus cornicti-lariz4s Pass.) (C. \ .. . . . . . . . . . . . 1919 123
ZOOCOCiffiN 11M^'i 1)(T ;1 1;1 Peflill.SLII.t lb^rica (Eriophyes
'
paoii Call.) (C. V.) . . . . . . . . . . . 1926 120Crespi, A-\I^,'Llill F(,"hhkis de les Balcar., . . . . 1922 92
K"Ord"nK a I!Ntu(H GO IlwandniNs de hs Bahmirs.
1. Li S^'vic Pciler6plica Balcal.. . . . . . . . 1922 98Cuni 31artorell, M.-\'i\(- I'Entorriologie! . . . . . . 1901 5Dodero, A_('()I('^opt^rcs cridog6s de la Catalogne. Prc -illit'.n. ll')h . . . . . .. . . . . . . . . . . 1918 103Uagot, P.-CmitriblAtiOlIS A Ll fill-11M nial.icologiqlAC OV IN
.. . . . . . . . . . . . . . . . IP05 122, 1,39\(,xa forma (I'llelix per a la fauna catalaria (dIclix
ripollica, 'p. llov . . . . . . . . . . . . . 1902 50Farriols Centena, J. M.-Lepid6pter aberrant nou per aU^tt;IILJM^l (Poccilocampa populi L. ab. flaves(TIlSS'upl.) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1924 2211 I('pid(')I)lCl HOLI (A.4^1'10piS (lprilillii L.) 1)(T a C^lta-hima W. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1923 151Fatira Sans, M.-Gorgonia verrucosa Pall. a Badalona. 1908 32Lacerla ,, cliala de Smit AT= de Calder., (C. V.)
- 1907 49Ferrer DaNau, E.-As,'aig monogrhfic sobre les Cicin-deic., cal"lLim ... . . . . . . . . . . . . . . 1911 8
23
61
s3
82La Plusia allrifera, Hubner, a Tarr^t,;i (C. V.) . . . 1902 126Ww' M", h" Ci ri Ildch"; camlalw'. 1. Lo' litigi., dele, Canif)("Iris .. . . . . . . . . . . . . 1907 5Ferrer Vert, F-Algiiii, ArtiCUI.Its dcl, \^)Itanf^ d(- Bar-
. . . . . . . . . . . . . . . . 1904 14Akillil" 'wells de Gualba (Molltselly) W. V.) . . . . 1904 99Alglill., Nlicro-colf'61)tNs de cammon . . . . . . 1904 105Anomalia mi Mum dWa dKin Pahnurus ndgurk . 1909 64Coccilius Burmcisteri Br. a Montgat (C. V.) . . . 1910 26( " Ml Lill iC;Wi6 lepidoptend6gica (C. V.) . . . . . . 19 15 152Cril't"wis y Pcixos de Tarragona (C'. V.) . . . . . 1910 83DiSCL111i6 ^obre les Cicindeles (IC Clt,111111^',l W. V.) . 1906 82Fk insecte, i I" flors (C. V.) . . . . . . . . . 1927 87
1VtiT1"rCU^ C :1 T:ILAV .4 D^}j isTbRtA NATURAL Ill
:\nc Piig.
Exemplar" (I'Artr;yods ca(:at^ 4,11 1'f.Xcu1-si(') col-Icclka
del 4 de febrer del 1916 . . . . . . . . . . 1916 to
lICT111I)ICI-1 11011S 1)(T Lt lloltl-^t IM111a (C. V.) . . . . 1915 152
hi^cclc^ del torrent del Frare 131mic (C. V.) . . . . 1904 17
Iii,ccic, d'ima cxcur.,ii) a la dc,cmbocadura del Llo-
brvgal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 78
1,a 1)cilcphila Ncrii 1. ;t Catalun \a 1907 45
Lim,, ridibmidus Limi. miclial (c. v.) . . . *. . lql'^ 2
Notcs colroptcrol6git.lucs. 1. F.^p^,cic-, del 9^ncrc
Nilphil. I .. . . . . . . . . . . . . . . . 1909 96
Now, colcoptcrol6giquc,. 11. s'obre el Carabus ruti-
1,111s Dcj. y sc, karioult, catakilics . . . . . . . 1910 90
\otes lcpidoptcrol6giqur^. 1. F,,pi^cics dcl g^-nvrv
Erebia . . . . . . . . . . . . -
' '
1906 54
Notes biol6giquc, sobre himcn^
I
ptcr, dc ^';Italu'nva 1912 66
Vvilipimmis Cestonii S*^I\i al Nla'llou (C. V.) . 1905 137
Palillipc(Li, del Nord WF.uropa W. V.) . . . . . . 1923 26
Sobre a1guil" ;Irtr6pods del" at,clws . . . . . . . 1908 98
,;obtc cl cich, c\olutiu de la Picris brassicat, L. (Lc-
pi(
-
1.) W. V.) . . . . . .
:
' * * . .
1915 ]so
^obtv cl, Caralms catal;m, W. It
.
) . . . . . . . 19 15 66
solw, un vxcmp1;ir jove de Caccabis ormila Soler 1917 30
bassami, Bri, at Port (it, Barcelona (C. V.) 1916 3
Tctra,^miuru,s Cit-vicri Ri,^o a It-, m,irc, co,tv, (C. V.) 1911 130
Thembe.ovs tossor L. a S;mta Fc Oloiit,cm) (C. v.). 1905 107
Vari, 114-m-6pter, dc Guardiola ^ Ragit (C. V.) . . . 1910 S2
Font Sagu6, N.-Asellits avalicus din" callp't-ic., Xaigiies
pot;ibIt" (C. V-) . . . . . . . . . . I crog ^51
N11111i6 Worclw(v^ (.11 Cor"'t .
. . . . .
1907 64
Ncur6ptcr, del Mont^vn^ i (iel C^m(^r('i,, (S'vtca'v^)
(C. V. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191115 58
Sobr(^ hi prc4^11cia de la 1"'mys ''Ispita Goll. a cal;t-
ILITI \^i . . . . . . . . .
.
1908 95
Fuente, .1. M.;' de N-Do, Colc6l)[1-1-ol 11LI(At's (Cesperus
Ph vh0c, fa variabilis \ar. Xavasi.) . . . 1901 44
Garcias Font, U.-I)cfensa en Lin Plutpius . . . . . 1906 32
El Jlona'hus ("'i'Plom'x) momichus Gm. a C;Ipadv-
pera (Nlallorc;l) . . . . . . . .
. . . 1
919 92
hiscutc, de Nlallorc;i (Art.'i y ( ^Ipdcpcra) . . 907 54
Ifivcf-tebrats marin" de Mallorca (C. C) . . . . . 1922 PM
7
111;ifill' (11, Mallorca (C. \%) . . . . . 1923 19
14phOpOndana Moraguc.Ni a Ic, co%c, del Drac Ola-
flacor, Mallorca) (C. \ , .) . . . . . . . . . . 1905 103
tn crustaci ccc dc h (.o\;t del, Hams (Mallorca) . . 1911 66
I'mi cxcursit') (I'Artit a les co\( ... . . . . . . . 1904 116
Una Imbitaci6 it(- la Chalcophora mariana Lin. . . . 1906 32
lit I^siiiixu, l'.u:u..^n.^ u'llisiuE:i.^ ^^cruk^t.
Gi be rt, A. M.;'-F^ ILI I I; i i(A io I 69iC: I (IC Gat ^ I] U I I ^ ;i. Cat^IlCg
ramwo del, pvixo, ob,crNats en (A fitoral i en le^
aiguo" (hdc(,!^ cataLult .. . . . . . . . . . . . 1911 89
98
12l
I4?
F"11111a iC(ioF)9iCa de CNtaILIIIN-a. Cal,'deg raonat dels
peixo, ob,vr%ats en el litoral i cii le^ aigoes (loice,
catalanc, 1912 14
25
56
71
138
170
Fauna icliol6gica de Cat"111111ya. Catitleg raon.'It (leis
Iwixo, observats en eI litoral i ('11 le, aigiles (lot(-(-,
( ^Ikdanc, . . . . . . . . . . . . . . . 1913 7
19
Giner Mari, .1. Contribuci6n ;it etudio (let g('-nero Nassa,
Lamarck 1928 133
Fauna coliquiliol6gica pcninsular y balvar. Gastr6po-
(to,,; marino, Familia Nassidae Lamarck . . . . 1922 142
Fauna conquilid(jint peninsular ^ balear. Gast r6po-
(to". F:Inlilia, : Septidae, Cassidac, Doliidac, Cy-
pravidal., Chrilopodida( . . . . . . . . . . . 1930 124
Fauna pcninsular y bale;lrica. Gastr6podos. Fain. Ce-
rithidaf, Fit'lluning, 1828 . . . . . . . . . . 19-N 85
Haas, F_Contribuci6 I la Fauna nialacol6gica de Cata-
Iun_^a. AIgun, nioWuscs lerrestres i (Paigun dolca de ],I
prmin(j^,t dc Tarragona . . . . . . . . . . . 1918 70
139
Cont ribuci6n a ]a Malacohnilia catalana. Adiciones N
fectificacione.. . . . . . . . . . . . . . .. 1926 60
Contribuci4') ;I ]a MalacofaUna (it' 1N CoHCa illf(Tiol- de
I'E,brc . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 48
Dato^ sobre la fauna fualICOW)giC^l (11- ]a Alblif(Ta de
Alcudia (Mallorca) (C. V.) . . . . . . . . . 1919 42
Rhombimio lilloralis dc la desembocadura (14-1 Ebro
W. V. ) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 42
tin in^vcto bLII`Iad0I . . . . . . . . . . . . . 1924 148
( n in,ecte burlador (C. V.) . . . . . . . . . 1925 25
Janet. .%.-( ,sos trabemack vn la Laccria muralis (C. V.) 1915 121
Jeannel, R. -Bathysciinae 11OUVC:ILIN d'EsI)agIIC . . . 1930 90
JordA, J-Contribuci6 it coneixenrient (leis Colv6pters de
les Balcars . . . . . . . . . .
. ' '
1922 128
Contribuci(,) .11 coneixt-Inent del, , 01,6pier., L'Ie les
Balear, Formes int'^ditc, H . . . . . . . . 1923 103
ContribL[Ci(') al COI1CiX0A11Cut (leis Cole6pters de les
Balear,. Formes im-dites. III . . . . . . . . 1923 129
Mrtrflnu% al conAmmu dOs WeQers de les
Bahqws. FornHs in('^ditvs. I\ .. . . . . . . . 1927 30
Ihs^rrrucu^^ l'.^r.^i ..+^.^ u'lli,ruri.^ A.^^rrxai.
\nc
1.!1
1'n^
DI. de i Codina, .^.-E^^-ur^iu ^^ncunuili^gi^a x Set
Ca^^•>. CII d^^ ^f^^r (1'in•n,•u I;irnni^. Els Carn6us
(('oi. f;un. Carabid,ir) 1913 68
Leon - Hilaire , le Fr.-Cnntributiun ii la f^aunc Entomolo-
giyu^' ^i^^ In ('a[alu^n^^. Antes ^k ^•hasat^ sur les Coleop-
tcr. Flu V':il ^I':Aran 19_'4 64
115
134
Uenas FernAndez, NI.-Passer hispanittleiisis en nostra
r(.gi(" (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1909 26
dcl Cervif" claphus 't la VaII (I'Aran (C. V.) 1918 100
Maluquer Nicolau, Jp-lcmacodora flavo!'Is'i'lla Pill N.
QyphhYphatuA 00ceus, L;dv ;I W GuHhTic, (C Q 1902 107
AlgLIM'S C.11)("CiC, (let gi'^nerc Helix rccullide^ a Vital--
rodoiia (Ribera (let Ga^i'O . . . . . . . . . . 11902 37
Algwm IhAx de la "mmma d1gualada (C. V.) . . 1902 41
Algim, himen6pters del Nla,nou (('o,,t;t de Llevant)
(C. V.) . . . . . . . . . .
. .
.
* ' '
1903 103
Algun, 1110HUSC-1 d'aigua dol^a 1^ecollits a La Garriga
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 16
AIgun, inoHuscs dMesa de Segre K^ Q . . . . 1902 107
Algol), Radiats i P6lips, observats en el port i rada
(tv Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1902 127
AIgLIo1 Vernies (Hirudinea y Pol^clutcta) (let litoral
catal."t . . . . . . . . . . 1918 65
-i-restre, i d'aioL;aCaUdeg dels mol-luscs tt iolt,-a (if, la
desembocadura dt-I (C. V.) . . . . . . . 1902 54
cofitribllci6 ;1 1:1 fami;i nlalacol6gica de Catalunya.
1. Mol-lu,c, rccolfit^ cii la muntanya de Niontserrat. 1903 52
Coil tri buci(') a la faufl:t Inalacol6gica de Catalump.
It. tcl-f-c'Irc, i Waigua doh:a recollits !I)
]a comarca (I'Artesa de S(,gt-( .. . . . . . . . 1904 33
ContribLICi(') ;k I;i I'MIMI 111,'IL1C(&)giC;i (10 C;ItdLI1IVa.
Ill. Algims moiLluscs mario, del M;isnou (Costa
(it, Llcvalit) . . . . . . . . . . . . . . 1904 69, 82
CO11t1-ibIJCi(') '1 1,1 hLI11,'I nialacol6gica de Catalunya.
IV. Nlol-lusc.^ tcrrv^trcs i tl'aigua dolt;a dels voltants
. . . . . . . . . . . 1906 17de la Pobla de Sc-ur
Contribuci(') a LI fiilloil 111;tI;1C0I6giC;I LIV Catalunya.
V. AlgUoS 11101-111.1CS (1(' Ut V^11 (IC Rib:IS (Pireneu
Cat.ll,^) . . . . . . . . . . . . . . . . 1912 50
Contribuci(') :I I'CStUdi (IC I;t t;Mo.t inalacoUlgica ba-
lear (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1917 52
Crll^tacis d';IigUa dol^a'del Prat (let Liobregat (C. V.) 1902 127
De,;cripci6 duna especie nma de Linmaca de Cata-
luot,a. Lininaea maluqueri, Fagot . . . . . . 1902 10
EqUiT1041CI-1111 (it, Vilano\a i (iclti-Ct (C. V.) . . . . 1916 36
FALCUI-Sit'. ;I t;Mlt '\Iiqti(,l del l,';ti (Alt Valks) (C. Nn) 1902 125
ExnwO6 nuthcol6gica a . . . . . . . . 1901 1
Excursi,', occanogr^'itica it la Costa de I'Enipurdit
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 87
1811 I^,iiii^^u '^ l'.u^i..^^^ i^'lli,i„ri.^ A.^uvtn[_
Excur,ions ;I Santa Cri.,tiim dc U,r,t i Cadaql.l(^s
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . .
I I ISCLA C I 1-t'(701fits Cl I I '(^ X CL I I () Icla (1, 0 11 1g; I I ; I
Mollel 4-1 dia 23 de nwry dd 1902 . . . . . . 1902 78
Im CA"mmu nfediferranca P('^r. et Lv^. ;I Catalun)a
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1917 100
Les (Icnits dels moluscs (C. V.) . . . . . . . . 1903 45
Lliski 11'11CHX I-CCO11ils ^1 IgLl;tl:l(l;l per (]oil joaquim
.Nlari^i 1;alvafl,
,
I (C. V.) . . . . . . . . . 1917 27
Mid-ILISC, lI';tigLN1 (101t:Zi a Coll Negre (C. \ ... . . . 1902 107
N101-111.1CS fILIVildS LIVI Pf%il did 1JObI_Cg;It W. V.) . - 1902 52
MoHllscs Iliarills de Catalilliva. 1. 01'al6po(k . . . 1906 53
M(II-11-11Cs marins de Caialu6a. 11. Pler6pods . . . 1907 19
M"Hum^ inalAns de Catalim
-
\;I. I I lAiasler6pods. F; I -
milia 1, Nlurici(ku .. . . . . . . . . . . . 1909 103
\1OHL1,1C, I[CITI-Stl_CS did NIOI)t.,('(' (C. V.) . . . . . 1902 107
\1(41u^cs Xima excursi() a (,:III Tunis (C. V.) . . . 1901 32
M(II-JUIC, I-CC(dfitl ^l (Alalba cii dem^nibrc del 1900 . . 1901 7
Murex brmidaris L. cm-offlat pel Fermelus I^Iomc-
ratils. Bivolla 'd Nla,llml (C. V.) . . . . . . 1902 92
Nwa sobre la frob;dIa 11-1 Caslewsleus Puligilius, L.
('11 cl Rai" V;III; .. . . . . . . . . . . . . 1903 101
Nwa obrr cl .1lurex cripia(vus. Limici . . . . . 1901 36
Nwes occanogridiques. 1. Les conquillc^, dcsaparegu-
des d(A litoral catal."I. jacillivilt's del (^" to Meus 1916 97
(MQqm imu pT ;I la ci(%ncia (Doll, hopoda Bolivari)
frobat a Catalllfl^a W. V.) . . . . . . . . . 1916 21
Parus pemiulipius L. ;I Midlef (C. V.) . . . . . . 1902 77
Phoca vi/Illilla L. a Torl-f-do.1111ml-ra (Tarragolla) (M^) 1 M)2 126
RtIaH, dws whal"s to Whi M VMS q^ Q . 1902 125
Sobre mia c()I.I(,cci() Wan;did., de 1(,, costes N ord i
sud de la Peninsula Ib;.rica . . . . . . . . 1918 144
1^orex iodiciis Ginel. ;I] VaIU- W. V.) . . . . . 1902 77
11 C: ig,'l III ^'MCCI i I-Ill ,agar d'.Xrt(,;i (14, Scgrc W. V.) 1907 13
11;I killell"I (,if ia costa caill ilbrica W. V.) . . . . 1918 171
Vitalii;ii (I'Ilelix Gualtierimia. Linn. (C. V.) . . . 1904 50
MaInquer Nicolau, Jq.-AIgLIn., reptils i B.,or;wis dcl Mmll-
,rC (C. V.) . . . . . . .
*
. . . .
. .
1917 87
Allildlibi(Al Und Reptifien :ms dem llordlichen uIld
(w'dichell Spallicil gcsa III filld I \")if Dr. F. Iha,
\()if Ridwrt Merten . . . . . . . . . . . . 1926 A2
AparellallIcTit (ardoral (I'Ohdi, W. V.) . . . . . 1917 86
Cwmmic;icion, herp-lol6gil-Itics (C. V.) . . . . . 1917 101
C()IltI-ibIIci(,) al colleiXcillent dc I^l dipersi(') dels rep-
id, i batraci^ ;I Catalun \;I . . . . . . . . . 1919 103
c(nitribuci(t al conciv,ment de ]if famm catalana, re-
gi(') (I'Artesa de Segre (C. V.) . . . . . . . . 1916 109
Dc re 11cf-1)(4oltigica. 1, 11, 111, IV, \ .. . . . . 1917 108
F-I 1))w,, calamita Lakir., ,I Seba (Monseny) A! \%) 1916 53
El Wye inannorala InInAlk dv 13myls IK VJ IM8 59
F,] Rhiliechis scalaris. Boic. ;I C;tlahmya . . . . 1915 111
F.\c[ir,i^m, herpetoI6giqiw, W. V.) . . . . . . . 1917 87
INSTITUCI6 C .a^rnl..w :^ u'H1-ri^rzl:^ \a^r^'rz.v. ICI
.1nc 1'S,U,
Nliu de l'opleffils d'Ellip6rie, (('. \-.) . . . . . . 1915 97
Nota hcrp(,toh')gic;i . . . . . . . . . . . . . 1916 it
Nota herpvtol69ic;i. Prinwra Ilista dc Reptik i Aw-
fibi^,4 d(' . . . . . . . . . . . . 1916 5
NO\a localitat dc I'clodOcs Pio'chill's D.1111 K V) 1918 76
N'o\(-,s liri-pool6giqut ... . . . . . . . . . . . 1916 111
Pe/obott's d, Fill p6 rics (C. V.) . . . . . . . . . 1915 87
Replil, i aililibi, dels voltao(s de Caldes de Nlont-
bo\ W. V.) . . . . . . . . . . .
. . .
1916 5:1
Sobrc 4-1 Cohiber Imigissimus I,Mir. (C. V.) . . . . 1918 139
Un;i no\a tocalitat del Zamep)is hippocrepis Lintic
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 87
U,im oo\a de Sargawana a Catalunya U \%) 1917 Is
MaWWwr NbWau, S.-CoelopelliN mmispessulapius del
Pr;kt (1( LhOwt-gat (C. V.) . . . . . . . . . 1910 11
U"1-q)t"l-' (I'Arlesa de Segre (C. V.) . . . . . . 1915 66
i Hv!niptcr, dc Saw Nliquel del Fay (Alt
V;114-s (C. . . . . . . . . . . . . . 1903 4^^
('rL1.1t:lCiS ^ d'Llll;l C\CLll_1i(') ^d VNIN"s (C. V. 1901 32
Cyprino,lopi iberus :d Prat del lJobregat (C. V.) . 1 (,^)9
rxclll-si(') a 1:1 jillilla df-I LI()hrcg;lt (C. V.) . . . . 190,11 44
Ex(-tll-,i(,) ;I Tc N "'i . . . . . . . . . . . . 1902 '18
F,xcur,ions cicntifiqLlf's IWI N*Ot_d de la provfncia (1,
I'leida (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1918 1 Oo
Gui:1 per la caccra, i Coll scrvaci(') del, Lepi-
d6pters . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 ?.5
17
^)^
11(
("da pT W mNui, pmpmwk i "mmT"W6 dd, IxM-
d6ptei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906 25
Gypat'llis barbatfis Tellitil. a Artesa de Segre A W 1912 49
hisccles d'ima cxcursV) a Artesa de Segre i Baix P.1-
Ifar, (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1902 108
Insech., obcr\at, a Molitcada ('11 le, VXCUI'siolls de
21 (W inQ a 27 & MQd 04 IM9 i dd 10 dMil
dcl 1900 . .
. . . * - - - - . . . .
1901 21
Ilisrctf., i loolt
I'(
-s (Putia excursi(^) ;t Sani Cugm del
Valli-^ (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 51
Laterta inici-c-ant (C. V.) . . . . . . . . . 1929 '79
Lepid6ptcr, (14' Coioloa de Gralliallet W. V.^ 1905 138
lxpid,'ytci, Wuo;t vxcursi6 a IVI)ach (Tarrassa)
(7 d'abril del 1903) . . . I W)4 .56
Vo.\to iir'.,irostro \. aragoiii^ 1909 81
NI01L11(1 i (\CL1l_1i6 ;11 RCCII Cotlit.,11
(C. V.)
. . . .
1902 52
'Aaa sum. W 1'1;isi;i (;ur;fvra ill.11)[14T 1901 2
Nova localitat de la Coronella ^iroiidica Dum, W W) 1920 175
Perdi.\ ( iocrea L:tth. a Esterri (I'Anvu (C. V.) . . . 1905 33
1,1,1 ^ oill v--oil fluviatilis Linn. a Artc,a de Segre (C. V.) 1906 113
I82 1NSIItt ctir ('.-vr.vt..vy.v n'Iluri^hrn NATURAL
Any P:eg.
Proh,nrnia
.'an(li(lorenlis Ramb. Sant Pere Mirtir
w. A.) 1910 25
Regulus i Rube(uhe ( amiliaris a Gualba (C. V.) . 1905 138
tilrix flurnInea L. a \Iollet (C. V.) . . . . 1902 76
Tridaclvlus varie{rates Latr. I les Costes de Garraf
(C. V.)
. . . . 1909 50
Tropidonolus nalrix L. a Artesa de Segre (C. V.) 1905 74
Un balraci (I'elobnles (ultrihes) de V:rllvidrera (C. V.) 1921 70
Zviaena auslralis al Prat del Llobregat (C. V.) 1902 93
Marcet , A.-Contribution it la faune nuel:u ologiyue de la
C:etolugne. 1. Speci(. nuvar \lontserraticae . . . . 1906 133
I.:r (;raellsio l.vabellae (,raells :r Catalunva 1908 63
Marques.
-.Uyo.vus querinux :r Sant Pere M;ertir (C. V.) 1919 44
Mas de Xaxars, .1 . W a Alguns moluscs de Montser-
rat W. V.) . . . . . . . . . 1902 93
Coltvrpter. c:ecernicoles a les coves de Rial (C. V.) 1919 146
Cole6pters Crvptocephalini de Centelles (C. V.) . 1921 152('oleirpters de Rio de Oro (Africa) (C. V.) . . . . 1902 110
Coleirpter, ob,erv'ats a l'hivern . . . . . . . . 1901 35('(leirpter. ob.ervats en ]a ntuntan_va de Montserrat
W. V.) . . . . . . . . . . . . 1903 61
Cmitribuciu a la fauna entomologica de Catalunya.
('erle;,pters recollits a La Gleba . . . . 1902 90
I)e Rihas a Kuria. Colebpters d'una excursiu ento-
nurl<^gica
. . 1902 21
Due, formes de Carabus ru,iosus F. . . . 1921 74
F] lleso(arabus /troblenrati(us var. Cunii Lap. ha
,igut tornat a Irobar a Roses (provincia de Girona)
(('. V.) 1927 112llo/tlia brunnes(ens Reitt. (Col. Scarabaeidae) a Ca-
talunv'a (C. A'.) . . . . .
. . 1923 113
La Ciciudela (lexuo.ca, a Sant Feliu de Llobregat
(C. V.) . . . . 1903 47
I,'.I ra(imoce/tholus Jersini, Srurss. :r La Garriga i
a Sarri3 (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 126
I,li,ta I Ilinrenirpters agalats a St. Feliu de Llobregat 1901 3
Sobre (4'iciudelas)) de Catalunya . . . . . 1902 105
Sobre I, ('arabus (Dichocarabus) levantinus i Bar-
nolat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929 141
'teropus (Ph'rosti(hus) cataloni(us F. Dan. (Col.
C:rrabidae) (C. V.) . . . . . . . . 1922 138
I no ('i(indela de Rio de Oro W. V.) . . . . . 1903 47
M. de X ., ,1.-('helidura dilatata Lair. v .1 phlebia cordon
Serv. a la Vall de Nuri:r .
. . 1901 52
I'rocediment per it dissecar les \leloes fetnelles 1901 4
11. N., Jp.-l'ls freds de darrer. de getter i els (lops 1907 35
La cri:e i reproducea' del,, grans m:nnifers en cautivitat 1907 35
Tres-cents mil mares per papellones . . . . . . 1907 35
M. N., S.-Note, sober I:r manera d'agafar i recollir al-
guns insecte. . . . . . . . . . . . . 1901 12
Per a evitar quo els cartrons dell insectes petits es
moguin . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 4
Ixs III !( ir"c CA T.A1.:1N.\ WI Iis i6RL% NATURAL 183
An. t'ng.
Morer , F.-Colcuptcr, no citat, dc Catalunva (C. V.). . 1917 121
('olcoptcrs nou, per a Cataluna (C. V.) . . . . 1918 122
Note. obre Staphvlinidae de ('atalunya . . . . . 1918 21
N., L.-El Crvllornorpha Bolivari ('az. a Montserrat 1905 31
Ncchop!cr non (Pseudomacromia torrida Kirby) per
;c la fauna d'Luropa . . . . . . . . . . . 1905 72
Ncurcrlrtcr, de Montserrat . . . . 1905 72
Navas, Ll.-Excursi(") cntomologic:c a In vall de Noguera
do ('ard6. (I.Icida) . . . . . . . . . . . . 1930 156
Excur.ion :c Ribcra dr• Card6,, Pallor, (Lerida) . . 1930 48
Excur,iooc, rntomo161gica, por cl Norte de la pro-
vinria de Lc'•rid:c (6-24 (1c julio de 1917) . . . . 1918 36
Excur.ionc, por la prop incia de Gerona . . . 1928 37
Excur.ionc, por la prmincia de Gerona en julio y
ago.to de 1928 . . . . . . . . . . 1928 27
Excur.ion, entonxclogique, al nord de la provincia
do I.Icida . . . . . . . . . . . . . . . 1916 150
\li, cvcur.ione, entomologic!. durante el verano
de 1909 (2 julio-3 ago.to) . . . . . . . . . 1910 74
Neurccplcrc critico, . . . . . . . . . . 1929 113
Ncurcrptcr, dcl rincrc ( Irrvsopa. recollits a Sarria
(c. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1902 107
Nola, ocuroptcrol6gic;c.. I. El Iscalaphus Cunii,
Sr^Ic.. II. .\scal;ifido, lc Espana . . . . . . 1901 7
Not:u ncuroptcrolr",gic:r.. III. I:I gcnero ('hrysopa en
I:.pan:c . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 23
Notes, ncuroptcrolrlgic:u. IV. Prrlidos de Espana 1901 46
Notas neuroptcrol6gic:c.. V. Al'crnu•le6nidos de Espana 1904 6
Notes ncuroptcrolr"rgicas. VI. Ncur6pteros de Mont-
,crr,rt . . . . . . . . . 1905 11
Nota, ncuroptcrolr"rgica.. VII. Gcnero Formicaleo
Brau . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 19
Nora, ncuropirol6gicc.. IN. I'll Odonato de intere-
,antc lcistoria tic1vSir,llrenriS ni,^ra V. de L. . 1905 125
Not:c, ncuroptcr-olugica.. A. 'obre _Ascalalidos . . 1909 52
Notes, ncuropterol6gicc,. NI. Alirmele6nido nuevo de
\1 adag:uccr . . . . . . . . 1909 71
(_)ucrnct. do la \ ;III d'.Aran (I.Icida) recollits pel Ger-
ncic I.Ic"•o-llilairc. E. C. . . . . . . . . . . 1924 43
Novellas, F.-1 n.c excursi6 a Montserrat . . . . . . 1903 109
Olivar , A.-.Iniea purpurea L. ;cl Prat de I.lobregat
(C. \".) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 118
Pardo , I,I.-Contribuci6n a la pa r:uitologin de la anguila
n V; dcncicc . . . . . . . . . . . . . . . 1920 115
Sobn ones cahcz:c :tnornucl do anguila . . . . . 1922 89
Parent , O.-Contribution .c in l:aunc Diptcrologique (Do-
licltopodidac) des l'vrcncc' (Vcr:uct francai.) . . . 1929 56
Pedemonte Falguera , B.- El .tichislosnwuun haematobium
(Bilh:cr-z) 1852 . . . . . . . . . . . . . . 1901 41
\Llu.r. do la ('cnn•a do I3arbcr-.c (C. V.) . . . . 1902 111
Perez, J.-Espccc, nouvelle, d'llvnunoptPres de Cata-
lognc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 81
I,NI I NStttCtI ('.ti.u..t^. t It'1IIS16RIA \A tt-h.l.
Any Pag.
Perez Acosta. - l n pare inglar do I.lerct de Mar (('. V.). 1918 58
Peverimho ff, P. de.-17e,criptiun (I'un nouttI Oavvpodt.
(Col. tit:tplnlinidae) de ('at;dogne
. . . . . 1919 95Plantada Fonolleda , V.-A'(rte.brat• del Valli•,. Catitleg
del, d)-rv;u, , n :tqueaa cam;trca . . . . . 1903 96, I I IPrat , P.- Lo .Uicr,>< aster AIortierulrrs, L. par e.sit de la1'. brassicue, I,. 1909 3Pujiula , J.-Contrihuciun al estudio embriolugico de la
perdu, Caccabis raja I.. 1929 176I)ato, ,obre la regencracion en larvas de s;tlanutndra 1930 152\Iegalnrguidia del gorriun, Passer donteslicus (L.) . 1930 43Metode per a preparacions definitives de infu.oris en
la mateixa aiguu en qui^ viuen (C. V.) . . . 1927 53
rota sobre cieria a.imetria Ii.iolugica ov;u•ica sal-
pingic;l de l:r coneja . . . . . . . . . . 1922 155
Nota .nbre el ntotlo do distinguir exteriormmnte el
macho del erizo de tear W. V.) . . . . . . . 1929 120Sobre biologia It Taenia crussicollis Rud. (C. V.) . . 1929 25tt renacuajo cubiertn de Aorticelas (C. V.) . . . 1928 86
n e;t.u de nutopagia en do. corderitos 1930 26Romani Guerra , A. - Algaes nt;unifer, de Capellades
W. V.l . .
. . . 1905 8
.-\Igun, mulu.c, de I;a rnmarca de ('apellade: 1917 45
Istrodermus eletans Ris.o en aigiies de A'ilanota
(C. V.) . . . 1922 19Conu-ibucit't a la Fauna ictiolitgica de Catalunta. I . 1908
-11
t liotnvs Irorituilis i .1 rvicola ate/hihius a Capella-
ties (C. V.) 1905 105
nualques vertebrats de Capell;td,-, i a ('omarca. E.-
pectc, observades des de 1905 a 1916 . . . . . 1917 20
Rinechis sealant Bonap. i ('oelohellis ntonspessula-
nns Bonap. ;t Capellades W. V.) . . . . . . 1905 122Sabre un hell exemplar (1e Halides ca pniscuc Lined 1917 715hinax )iiier Cloquet noti per Cataluna';t (C. V.) . 1906 65
Rosals, J.-Acl;traci('t . . . . . . . . . 1914 127Algurts mollu.cs no citats en el recent treball de don
Loren. Tolmi. . . . . . . . . . . . . . 1909 100
Cnntribuci,'- ;t I;t fauna malacolbgica de la Vail de
I'.Anoia
. . . . . . . . . 1914 143
Fauna nudacelugica de Salou . . . 19113 (iit)\lulu.c. maritint, harcelonin. . . . . 101' 121\Inlu.c1 terre,tres i d'aigua snlobre de S;mt Viccn.
de Calder. 1914 151\1nlu.c. tcrrestrc, i flut'iittic. de (iuardinla (.Alt Bcr-
gadu) . . .
. . . . . . . 1913 106Notes sobre ALdacoli, ct catalana . . . . . . . 1913 82Notes sobre MaIacol6gia subterritnea . .
. . 1910 20Nate. nutlarol6giqu(-.. ('ataleg tlel. ntolusc. curet1
It eI ternte de Sant Feliu de Llobregat
. . . 1914 41l'rc.i^ncia de I'lleli_c ('u i antoi. .AIcrnn a Tarragona.
('na nova tatiet;tt de ]'Helix shlendidu. Afiill. 1914 157I're,encia del I(ulitinus ohscurtts A13311. a Sarriit. . 1915 48
I^^^^iiiiv i^'^ l'.^r:^i.:v^^:^ n'Ili^i^^ui,^ V^:^iuani. 1^ti5
\n^ Yag.
sobl-c 1;1 llchcik^oliil lapi,ido. Lill, ^ :( III-
4orri, i Bourg. . . . . . . . . . . . . . 1912 100
-it la fauna malacol6gica de 1'('^Ially de
R,mokt . . . . . . . . . . . . . ... . 1916 3) 1
Rossell Vilit, Docirminaci() del lipti^; cefidic en els
FAIIii(k i ^11 Ck SLli(k . . . . . . . . . . . 1920 218
Rosset, 0. C. Docc dfas cn la ^^icrr:t de INIontgronv.
Uii;i cxcursi6n 1cpidopterol6gica . . . . . . . 1920 22
I-t .1rilia LaIrvillei (;od. i la se\a darrera mvlani6r-
losi ((-. v.) . . . . . . . . . . . . . . 1920 110
Mciam6rlo.,i anemiala de cuatro Irclio aja L. (Lell.
,
xi-ciii(lae) . . . . . . . . . . . . . . . 1924 171
\()(;I k-pidopturol6gica . . . . . . . . . . 1916 96
Not;t lepidopicrol6gica, Gorlyna o(bra(ca . . . . 1917 150
No\;i troballa de la I.v,acim ichis Esp. (C. V. ) . 1915 88
( )I t1glIV, d(' ( '110MACS jOSIUS L. IllOrtC.s (IC IrCd W. V. 1914 22
1) ()Imlla (I'mia \ariclat l'o.s(,;i del Chyrsophamis dori-
IIS litifil. (I.Cj). 1,LlC;WHid;W) (C. V.) . . . . . . 1923 90
Tiob;illa h-pidoptcrol6gica. lladelia furva 1111blier \ar.
ilah,a TrIi. W. V. ) . . . . . . . . . . . 1 920 176
Sagarra, 1. de-AIgtific., zoocccidic, Irobadvs recentilicill
(';iIIAlLlll\^t (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1918 11)
:t la 1,;uIlla lcpidopI(-l-ol6gic:l, catitlaim V. 1923 26
Adi( ioll, al Cak'lleg del" Lepid6pter, catalall, V. 1923 22
A19kill, cru^lacis de les Baleal.. . . . . . . . . 1916 49
Algkill, h-pid6picl-s de I'illa il'I"'ivis'a . . . . . . 1920 1 17
AlgLIWI lepid6plers rcmarc^tbic, de l'Occident de Ca-
1;111111\^t . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 13
Algm, lepid6pters tipic, de I'Alt Pirciwu (C. V.) . . 1915 151
Allotacioll, a la lvpidoptcrologi^t 1, . . . 1925 45
Amlacion, a la lcpidopt--rologi^t i W, r i c; 1. 111. Forille,
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1'. CI)II(o . . . . . . . . . . . . . . . 1915 171
Ferr^ fionfis, R.-Mcnioria biogrifica dc Ntw-
1wri Fom ^ Sagu('^ . . . . . . . . . . . . . 1910 fil
Ferrer Dalmau, E.--EX(-Ljr.,i() ^t R il)ol I i N61-i;l Win-
11CLl (';1l;lh'l) . . . . . . . . . . . . . . . 1903 79
Yont Quer, P-F.n Cadc\Al li^j ni(iri ! . . . . . . 1921 19^;
Nw;t iwcrol^wic^i. F.il Conrad Pujof . . . . . . 1925 107
GuNnialkii Hhuga, M. fndicaci6 (I'Lill lllVdit',1111(^Tlt I)o-
Iif;'tr-l11;1c . . . . . . . . . . . . . . 1926 88
flomedes Ranquini, .1. C, hila,, de Ulj)cte de 116cleos t;i-
hi(^td- ^' %il1L1;11lll(-1ll( 1116161)]c 1928 71
Vj, \;i iiii, de lo^ corj)6,;cuIo., CollC(-I)1L1ad()S
(mlii) crtmi-()nias errann .. . . . . . . . . . 1927 54
MaInquer Nicolaii, S-E] R. 1'. .1()aquini M." (I c Kir-
". .1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92,; 244
\I(),,4-ii Noih(,r( Font i Sagu(^ (A. C, .1".) . . . . 1910 ^^8
11"'will-Si6 (POcata (Nla"llml) "d \';III(%, (( , . \ , .) . 1915 67
JAL FaW 08231MM . . . . . . . . . . . IM5 H1
gVofcia llecrol6 ica de (Ion Nliqla-I Cuill i Marlon'll 1902 W
Marcet Riba, J-Not.,i n(,cr()I6gic;i. D()m('-ncc dc Oruci;,
i Du;irt,- i Ics itivesfigacimis dr jwlrogrdi^i quanti-
1;11i\;( . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 178
Vci jit ( Wilfrid Kilian i la geologia catalaiia 192216 143
Manier. L. L;i (-\()Itici(ln cmisidci%ida bnjo cI dobl,
[)tilm) 'I' t,ista 1"iI()'(')fico \ cientifin) . . . . . . 1928 120
Noi^t, dt im viaje a la., Hurdes . . . . . . . . 1924 150
N., L-Nc(ndogia. Pardo \ S^tstr(')ii.-P. Furg6,, ^-. -1. 1909 110
NavAq Q--Una cx"w&6n AsHfWa a W ShTri Walk 1902 29
46
68
85
101
113
Novellas Iloi^;, ,^. -1 .n I^arm:u-^il^^gin m<ulrrna i i^l. ^li-
f^^rrnt. ,ia^^ni^^. t<^rnp8uti^^, (C. V.) 1903 .59
Novellas, F.- I.'^^^tructura d^^l protopla_.ma 1901 38
1902 20
Pxlel Barba , ll.-iii T?s^^ur,i(^ ^i^^ntifica ^•uldc^^ti^:i :uiv;il
^I^^ la In<tiuu^iG (^atc^lan^ d'Histiiria Nah^rnl ri la
('^nn,u^i;i cl^^ Trrrassra (pmv. d^ i3ar^^^^lrma). )7it^c ;,
fi i 7 ^Ir julic^l del 1923. 1923 1SF
Pujiula. J.-Dia^u^ion^^s biol(^gicn^. I. Ori^;^^n d^^ In ,^^-
xualid^d 1930 Fig
lliscu,i^nx^^ bioki^;icas. Il. La I^^^^ bi^i^i^n^^tiri fun^l,i-
nu^nta) se^;un la con^^^p^^i^in ^I^^ O. H^^rtw^ig 1930 SS
I )i.^^usi^inF, hi^ill^gi^-as. III. EI limih^ il^^ In i^i^^n^-i:i
lxi.iti^'n 1930 104
I)i.yui.iri^"ni .^ibr^^ i•I ^^rrnn^is^mia \ u ^,^^sual 1928 89
{I ^^inu^^^ptu ^lE^ (^anu^^;cn^^sis ^^ Aganu^g^^ne^i^ 1929 109
P.I Il. I'. Jainu^ Ralasch, S. J. 'Vut^ nccr^^l^S^i^•:^ 1927 129
Anc I'a^;.
I,J icimurit-gkikidoi Rc(lin . . . . . . . . . . 1929 72
F(dickllo prililitko (.()Il do, \csicllla, gcrlllilla(ka^ dc
Pill I^illjc . . . . . . . . . . . . . . . 1925 139
11()l 1114m;v, potellcialc . . . . . . . . . . . . 1926 71
1,^l gf-;ML110s^t d(' fOli('1110 (IC de
Wli;ll 0 COHjLlIltiVO? . . . . 1927 28
La rc,^iswncia al fijador del matt
,
rial 'que coniielle Am 1930 122
InK wcmdw de Ohdas gangHonano . . . . . . 1924 26
Nol;l (Ic t(,^cllica sobl-c cl fijador lof-illol-
. . . . . . . . . . . . . . 1925 168
^Pm- qll('^ -^c atraall ). de^'IlacvllNol;k cillbri(Il6gica,
alglillo" clllbriollr^ ? . . . . . . . . . . . 1928 144
Nola pre6a obt-c tm 11LICV0 jM(01(')giCO C11 1;1 C,^jwcic
11UTIMMi 1 926 122
Not;t )brv cI mocani,mo dc 1:1 (Ictormillaci6il del S(.Xo 1925 lin
VII;l '(1bil, (-I ol-ig(.,l dc ]()" gollocito 192,; 264
N(o;i ()I)t-(- la irreduclibilidad de la hiologia a ho,
111;11,^Ill;ltica^ . . . . . . . . . . . . . . 1925 7
Nuc\;i dilicullad 1;t ignificacion dol croilw-
S()Ill;l X . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 121
Probable ()I-ig(.[) de gellielos lillivitclillo, .\ de dupli-
, idadc, Illonstriloa.. . . . . . . . . . . . 1929 122
SAWC PnKlJndClItO.l (IC 1('TIliC;l l))iC1-0.1C(')j)iC^l (C. V.) 1919 90
t'ii (10:tIll, h`cnico para incluir ol malcrial cil parafilia 1928 1 14
Segerstr5le, T. 1,;, S^iint-jv;jn en Fiiii,,pul, .. . . . . 1902 123
Sokl, I. im, cin(,ritric, dcI primer periodc dc VE(Lo
(1( 1 F. w I (C. V.)
. . . . . .
1923 #j,3
Soler Ilujol, H. Fn Emili *1';it-r(, i Tarr^ ^ . 1919 147
VAzquez Sans, I- Rrcu, c(ln,idct-;wit)ns critique., soloc
. . . . . . . . . . . . I q2l
ViLl, F. RiCILIP I;t prelli,(6rica dc I^i comarca dc '-,'olson;t 191 q 106
Vilaseca. S . CmitribLICil" ^t I:k Pi-chisl6ria tarragonilla.
1-1 P,dr;I-Fita dc . . . . . . . . . . 1922 19
I^J DI. FI) j;1lillit. Alilicra i Comas, I'vi-c. . . . . 1919 57
NV^nn Ellis, F. A,, rii-wil orkm . . . . . . . . . i9lo 66
